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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan adanya peningkatan 
kemampuan penalaran dan representasi matematis siswa menggunakan pembelajaran 
model problem posing dengan strategi pemecahan masalah wankat oreovocz. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas dengan pendekatan 
penelitian kualitatif dan kuantitatif. Adapun subjek dari penelitian ini mengambil siswa 
dari kelas VII-F SMP Negeri 3 Batu tahun ajaran 2019/2020. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa lembar observasi aktivitas siswa dan guru serta 
lembar tes pretest dan postest yang telah divalidasi. Lembar observasi aktivitas siswa 
dan guru digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa dan guru selama proses 
pembelajaran berlangsung. Sedangkan Lembar tes digunakan untuk mengetahui 
peningkatan kemampuan penalaran dan representasi matematis siswa. Berdasarkan 
hasil penelitian setelah dilakukannya pembelajaran menggunakan model problem 
posing dengan strategi pemecahan masalah wankat-oreovocz, menunjukkan terdapat 
peningkatan kemampuan penalaran siswa dari 57,08% menjadi 76,9% setelah 
dilakukannya 2 siklus  dengan ketercapaian indikator keberhasilan kategori baik. 
Sedangkan pada kemampuan representasi matematis siswa menunjukkan peningkatan 
dari 39,44% menjadi 74,2% setelah dilakukannya 2 siklus  dengan ketercapaian 
indikator keberhasilan kategori baik. 
Kata Kunci : Kemampuan Penalaran, Representasi matematis, Problem posing, 












Anggraini, Fitria Dwi. 2020. Improving Students' Reasoning Ability and Mathematical 
Representation Using Problem Posing Learning With Wankat Oreovocz 
Problem Solving Strategy. Thesis, Mathematics Education Study Program. 
Advisors (1) Dr. M. Syaifuddin, M.M; (2) Mayang Dintarini M.Pd. 
 This study aims to describe an increase in students' mathematical reasoning and 
representation abilities using problem-posing model learning with  wankat oreovocz 
problem-solving strategies. The type of research used is classroom action research with 
qualitative and quantitative research approaches. The subjects of this study took 
students from class VII-F SMP Negeri 3 Batu for the 2019/2020 school year. The 
instruments used in this study were student and teacher activity observation sheets and 
validated pretest and posttest test sheets. Student and teacher activity observation 
sheets are used to determine student and teacher activities during the learning process. 
While the test sheet is used to determine the increase in students' mathematical 
reasoning and representation abilities. Based on the results of the study after learning 
using the problem-posing model with the wankat oreovocz problem-solving strategy, 
it showed that there was an increase in students' reasoning abilities from 57.08% to 
76.9% after doing 2 cycles with the achievement of good category success indicators. 
Meanwhile, the students' mathematical representation ability showed an increase from 
39.44% to 74.2% after doing 2 cycles with the achievement of the success indicators 
in either category. 
Keywords: Reasoning Ability, Mathematical Representation, Problem Posing, 
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